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Данная статья посвящена исследованию особенностей функционирования библеизмов в 
современной британской прессе. В представленной работе приводятся классификации 
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Двумя предельно важными формами общественного сознания являются язык и ре-
лигия, которые занимают особое место в духовной культуре человека. В библии два этих 
феномена теснейшим образом взаимосвязаны. Огромное количество средств художе-
ственной выразительности и высокая степень метафоричности – именно эти характери-
стики отличают язык Священного Писания. Так, фразеологические единицы библейского 
происхождения, выражая общеизвестные истины, легко изымаются из текста и становятся 
крылатыми. Библеизмы – слова и выражения из Библии, получившие широкое распро-
странение в устной речи, в художественной литературе, в общественно-политической ли-
тературе, в прессе, публицистике, в выступлениях государственных деятелей [3, с. 2]. 
Современные электронные издания средств массовой информации оказывают зна-
чительное влияние на распространение того или иного явления как лингвистического, так 
и экстралингвистического характера, они способны задавать направление языковой моды 
[4; 5]. В данной статье представлены наиболее часто встречаемые библеизмы, которые 
были выявлены в современных британских газетах. Объектом исследования послужили 
фразеологические единицы библейского происхождения, предметом – жанрово-стилевая 
представленность библейской лексики в интернетовском гипертексте. Материалом иссле-
дования послужили статьи из онлайн-газет The Times and The Guardian. Цель работы – вы-
явление особенностей функционирования библеизмов в британской современной прессе. 
Библия - это Священная книга, потому что в нем толкуется слово Божья. Апостол 
Павел описывал Писание так: все Писание боговдохновенно и полезно для изучения, об-
личения, исправления и для наставления в праведности, чтобы слуга Господа был тща-
тельно снаряжен ко всякому доброму делу (2 Timothy 3:16–17). 
Первый перевод всей Библии на английский язык был произведен Джоном Уикли-
фом в 1382 году. Далее были произведены переводы Уильямом Тиндейлом, помощником 
Тиндейла Майлзом Ковердейлом. Женевская Библия была издана в 1560 году. В 1611 году 
решимость принесла свои плоды в самую полюбленную английскую Библию, Библия ко-
роля Якова или Уполномоченного Версия.  
Каждая версия перевода Библии имеет свои хорошие и плохие стороны. Некоторые 
из них были предназначены для легкого чтения в современном английском языке, другие 
держатся очень близко к оригинальному тексту. Есть также версии, которые публикуются 
конкретными конфессиями. Они направлены на то, чтобы подчеркнуть определенные 
доктрины, которые проводятся по той деноминации, часто в ущерб точности. Многие по-
пулярные, доступные переводы пригодны для надежного повседневного использования. 
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Изучение библейских фразеологических единиц всегда остается немеркнущим. Во 
многих, если не во всех языках народов встречаются огромное количество библейской 
лексики и они характеризуются высокой коммуникативной и стилистической достоверно-
стью. Среди изучающих библеизмов нет системной и общепризнанной классификации. 
Лингвисты стремятся классифицировать библеизмы, исходя из разных критериев. Есть 
несколько разных классификации библейских фразеологических единиц, которые разли-
чаются основополагающими принципами. 
С точки зрения происхождения библеизмов, А. Бирих и Й. Матешич выделяют: 
1) Выражения, которые отличаются целостностью значения  
2) Фразеологизмы, которые получили новое фразеологическое значение и образо-
вались с помощью свободных словосочетаний Библии  
3) фразеологические единицы, которые определенны текстам Библии [2]. 
Гвоздаревым Юрием Анатольевичем  было дополнено классификация Берих и Ма-
тешич. Это библеизмы, обусловленные общим содержанием Библии.  
Известность Библии и обращение к текстам Библии, увеличили и активность при-
менения в художественных и публицистических текстах библейских фразеологизмов, то 
есть отдельных слов современного языка, которые взяты из Библии (jubile, Johan, zealot, 
genesis и др.), или подверглись семантическому воздействию текстов Библии. Библеизма-
ми являются устойчивые словосочетания, целые выражения и фразы, восходящие к Биб-
лии, - например, pillar of cloud, pillar of fire – столп облачный, столп огненный (Бог пока-
зывает дорогу), mouthoffools – уста глупых (источник бессмыслицы), not to leave one stone 
up on another – не оставить камня на камне (разгромить, раскритиковать, уничтожить). 
Библейские выражения, имена и цитаты у людей. Выступления государственных и 
политических деятелей. Слова 36-го президента США Линдона Джонсона: “Come now, 
and let us reason together”. 
Отрывок, прозвучавший в Уолтергейтском скандале: “And all the people gathered 
themselves together as one man into the street that was before the water gate” [8]. 
Библеизмы выступают в роли способ сотворения богатства языка, и как лексиче-
ское средство разговорно-бытового характера. Balaam’s ass – Валаамова ослица (молчав-
ший заговорил), beginning of wisdom – начало мудрости (основа основ, то, на чем покоится 
мир) [1]. 
Еще одним назначением библеизмов является функция напоминания, которая ле-
жит в основе художественного приема, вызывающего при прочтении текста одного худо-
жественного произведения воспоминания об ином художественном произведении.  
Фразеологические единицы библейского происхождения (библеизмы) на основа-
нии наличия определенного источника относятся к разряду "крылатых слов" и рассматри-
ваются как составная часть фразеологической системы. В данной работе под библеизмом 
понимается устойчивый, воспроизводимый в речи языковой знак, имеющий состоятельное 
значение и возникший на основе текста Библии. Функционируя в языке, библеизмы могут 
менять свою семантику и грамматическую форму. 
Как и другие фразеологические единицы, фразеологические единицы библейского 
происхождения могут быть классифицированы исходя из их семантических и структур-
ных признаков. Функционально-стилистическая дифференциация позволяет классифици-
ровать библеизмы исходя из их связи с первоисточником, выделяя т.о. первичные и вто-
ричные ФЕ библейского происхождения. Первые из них непосредственно отражают биб-
лейский текст, а вторые связаны с ним лишь опосредованно.  
В данной работе были проанализированы 213 статей, 113 из которых взяты из он-
лайн-версии британской газеты The Guardian и 100 – из газеты The Times. Темы изучен-
ных нами статей самые разнообразные, например, спорт, религия, общество, культура, 
мода, окружающая среда, технологии, путешествия, образ жизни, искусство и т.д. Боль-
шинство библеизмов употребляется в статьях, связанных с искусством, образом жизни, 
окружающей средой, религий и политикой. Приведем несколько фразеологических еди-
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ниц библейского происхождения, которые были выявлены при анализе данных текстов: 
blessed are the peacemakers, bite the dust, labour of love, a law into themselves, nest of vipers, 
peace offering, signs of the times, a thorn in the flesh, a double-edged sword, wolves in sheep's 
clothing, born again, cast the first stone, charity begins at home, coat of many colors, feet of 
clay, forbidden fruit, the breath of life, a voice crying in the wilderness. 
Первые четыре позиции по частоте употребления заняли следующие библеизмы из 
установочного списка: a thorn in the flesh, labor of love and feet of clay, Kiss of death.  На по-
следних трёх позициях находятся следующие библеизмы: a two-edged sword, signs of the 
times, the breath of life.  
Для анализа конкретных контекстов употребления библеизмов в британской он-
лайн-периодике было выбрано три наиболее частотных. Далее приведём некоторые при-
меры из подобранных текстов. 
Первый по частотности употребления библеизм – a thorn in the flesh. Данное выра-
жение взято из 2-ого послания Коринфянам 12:7 и имеет значение «жало в плоть», т.е. ис-
точник постоянного раздражения или страданий. Это какая-то серьезная помеха по жизни, 
от которой никак не удается избавиться. Но эта же помеха не дает тебе расслабиться, за-
ставляет всегда быть в состоянии готовности. Именно в таком виде – «thorn in the side» 
это выражение распространено в современном английском [1, c. 219]. На сайте британ-
ской газеты The Guardian о выдающемся иранском мыслителе, чье учение бросило вызов 
ортодоксии Шаха и Исламского режима в статье говорится следующее: «A thorn in the 
flesh of the Shah, the Islamists, and even some of the intelligentsia, whom he criticised for their 
shallowness, Aryanpour popularised philosophy and the social sciences…» [6]. 
На сайте британской газеты The Times заголовок статьи звучит следующим обра-
зом: «Genial thorn in White hall's flesh» [7]. 
2. «Feet of clay» – библеизм, занявший второе место по частоте употребления. Это 
выражение взято из Даниила 2:31-45– «глиняные ноги» и обозначает «изъян, слабость, 
уязвимое место». «Колос на глиняных ногах» – популярный образ человека, который за-
нял важное положение в обществе, но, увы, оказался слабым, и его величие пошло прахом 
[1, с. 76]. Данный библеизм часто встречается в заголовках статей. Например, «Tribute to 
golfing idol stuck with feet of clay» [The Times, 2.2.2017] в статье из газеты The Times, в ко-
тором говорится о том, что модель глиняной статуи Джона Рэттрея сделанного Дэвидом 
Эннэном однажды будет отлита в бронзе, если деньги будут получены. 
3. Крылатое выражение, занявшее третье место – «labor of love» употреблено в пер-
вом послании к Фессалоникийцам 1:2-3 «…remembering before our God and Father your 
work of faith and labor of love…» [1, c. 134].  Здесь «труд любви». Этот библеизм означает 
то, что ты делаешь что-то от души, по зову сердца. 
В статье на сайте пресс-агенства Press Release Rocket говорится о том, как местные 
жители мгновенно откликнулись на предложение полиции украсить парк Святого Павла 
праздничными огоньками. «It’s definitely a labor of love and a way to give back to our great 
city», говорит Кейт Мур, один из организаторов проекта. 
На сайте британской газеты The Guardian представлена статья к фильму с названи-
ем «Manson Family Vacation» …» и к нему дается приписка «a lo-fi, low-budget labor of 
love» [9]. Этим журналист хочет подчеркнуть то, что режиссер специализируется на мало-
бюджетных фильмах, но, несмотря на это, его работы пользуются популярностью. 
4. Kiss of death. Марк 14:45. Этот библеизм переводится как «поцелуй смерти», то 
есть акт вероломной измены. Поцелуй смерти – поцелуй Иуды – вероломный поступок 
труса, который якобы проявляет теплые чувства, на самом же деле выдает человека его 
врагам, отправляя его на смерть. Иуда пошел на сговор с первосвященниками, обещав 
указать на Иисуса римской страже во время праздника пасхи. Что бы по ошибке не аре-
стовали другого. Иуда сказал, что поцелует Иисуса. Так он и поступил – наградил Иисуса 
«поцелуем Иуды». «As soon as he was come, he goeth straightway to him, and saith, Master, 
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master; and kissed him» («И пришел тотчас подошел к нему и говорит: Равви! Равви! И по-
целовал его»). Четыре строчки из “Гесфиманского сада” Бориса Пастернака: 
“И лишь сказал, неведомо откуда 
Толпа рабов и скопище бродяг, 
Огни, мечи и впереди – Иуда  
С предательским лобзаньем на устах” [2]. 
Итак, в текстах современных средств массовой информации языковое выражение, 
так или иначе связанные с Библией и другими церковно-религиозными текстами, выпол-
няет две основные функции – эмотивную и художественно-выразительную. В первом слу-
чае библеизмы выражают по преимуществу авторские эмоции, во втором использование 
этих средств направлено на создание какого-либо стилистического эффекта текстового 
пространства. 
Тексты современной британской прессы показывают крайнюю секуляризацию биб-
лейских имен и выражений, переход их из разряда языковых средств с «высокой» окраской 
к функциональным текстовым единицам, лишенным признаков «высокого» стиля. 
На основе данного материала можно сделать вывод, что без знания библеизмов 
нельзя говорить о владении английским языком на достаточном уровне, а также читать 
многие тексты современной британской прессы без дополнительных комментариев и объ-
яснений. 
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